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Anteriores investigaciones en el Muschelkalk de la 
Cordillera Ibérica han puesto de manifiesto la pre 
sencia de frecuentes pseudomorfos de evaporitas. -
En este trabajo, siguiendo los criterios de SHEAR 
.MAN (1971 Y 1978), SHEARMAN y CLARK(1980) y ORTIy "ROSELL(1981), se describen tres tipos morfológicos: 
a) Porfiroblásticos.- Constituidos en general por 
cristales de secciones prismáticas que forman agre 
gadas policristalinos de bordes rectos. Se encuen 
tran calcitizados, con distintas texturas internas, 
conteniendo en ocasiones cuarzos idiomorfos con in 
clusiones de evaporitas. Se presentan en distintos 
tipos de microfacies y sen posteriores a la e�e 
taci6n mecánica. Corresponderfan a primitivos cris 
tales de anhidrita con textura claramente reempla 
2ante. b) Fibrosos.- Integrados por cristales de­
secciones prismáticas elongadas en agregados ra­
diales ligeramente orientados según la estratifi­
cación. Parecen estar en relaci ó n  con cristales 
primitivos de anhidrita actualmente calcitizados 
y se presentan normalmente asociados a " mudstones". 
Su crecimiento parece reali2arse de forma despla­
zante. e) Nodulosos.- Poseen forma redondeada y 
están constituidos por cristales de dolomita y/o 
calcita. En ocasiones están deformados por compac 
taci6n. La matriz dolomicrftica presenta un aspec 
to fluidal deformado como consecuencia de su cre= 
cimiento. En ocasiones se han poaido distinguir 
morfologfas aciculares dentro de los n6dulos. Se 
generan en etapas diagenéticas previas a la com­
pactaci6n mecánica, representando los términos oon 
características más evaporíticas dentro del ambien 
te supramareal de las facies Nuschelkalk. 
Con los datos obtenidos es posible establecer la 
génesis de los distintos pseudomorfos, representan 
do cada uno de ellos un estado diagenético tempra� 
no determinado, ligado a procesos de evaporaci6n 
en relación con ambiente suprarnareal de sedimantación. 
